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Krajem 2009. godine u akademskoj su zajednici zapoèele inten-
zivne rasprave vezane uz nove uvjete za izbor u znanstvena zva-
nja. Povod tim raspravama je pojavljivanje radnog dokumenta
Nacionalnog vijeæa za znanost, koji je sadrÞavao smjernice za izra-
du novih uvjeta za izbor u znanstvena zvanja, kojima se predlaÞe
uvoðenje novih kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. S obzirom da
su neki parametri koji se predlaÞu u navedenim kriterijima do sada
bili nepoznati odreðenom broju znanstvenika, posebice mlaðim
znanstvenicima u nekim znanstvenim podruèjima, odluèeno je da
se organizira predavanje na kojem bi se ti parametri objasnili i
pribliÞili zainteresiranim sudionicima.
Predavanje pod naslovom “Uvoðenje faktora odjeka èasopisa u
postupak izbora u znanstvena zvanja” odrÞao je prof. dr. sc. Mi-
slav Grgiæ (Sveuèilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i raèunar-
stva), pri èemu su upotrijebljeni i materijali s radionice “Kriteriji
evaluacije znanstvenih èasopisa”, koju je odrÞao Bojan Macan
(KnjiÞnica Instituta “Ruðer Boškoviæ”, Zagreb), u okviru 9. semina-
ra knjiÞnica u sustavu znanosti i visoke naobrazbe – “KnjiÞnica
uzvraæa udarac: reorganizacija imperija”.
Predavanje “Uvoðenje faktora odjeka èasopisa u postupak izbora
u znanstvena zvanja”, zbog svoje aktualnosti i vaÞnosti, odrÞano je
na tri sastavnice Sveuèilišta u Zagrebu:
– na Fakultetu elektrotehnike i raèunarstva (http://www.fer.hr),
23. studenoga 2009. godine, u organizaciji Hrvatske sekcije IEEE
(http://www.ieee.hr) i GOLD skupine Hrvatske sekcije IEEE;
– na Grafièkom fakultetu (http://www.grf.hr), 9. prosinca 2009.
godine, u organizaciji Akademije tehnièkih znanosti Hrvatske –
HATZ (http://www.hatz.hr) i Grafièkog fakulteta;
– na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (http://www.rgn.hr),
10. prosinca 2009. godine, u organizaciji RGN-a.
Kroz predavanje je sveobuhvatno rašèlanjena predmetna proble-
matika, s naglaskom i primjerima iz podruèja tehnièkih znanosti.
Uvodno je prikazan povijesni pregled promjena uvjeta za izbore u
znanstvena zvanja 1994., 1997. i 2005. godine. Nakon toga su na-
vedene osnovne informacije o ukljuèenosti znanstvenih èasopisa
u meðunarodne bibliografske i citatne baze podataka te citatni in-
deks SCI te pregled i usporedba njihovih karakteristika i naslova
koje indeksiraju (slika 1). Opisane su sljedeæe baze podataka i
njihove karakteristike:
– Current Contents – CC (pristup omoguæen preko Centra za onli-
ne baze podataka – http://www.online-baze.hr);
– Web of Science – WoS (http://isiknowledge.com/WOS), sa svo-
ja tri citatna indeksa: Science Citation Index Expanded (SCI-EXP),
Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation
Index (A&HCI);
– Scopus (http://www.scopus.com).
Na primjeru baze podataka Web of Science prikazani su i neki ne-
dostaci bibliografskih i citatnih baza podataka (tzv. problem iden-
titeta; pojavljivanje nepostojeæih autora na radu zbog pogrešnog
tumaèenja naziva institucije iz koje autor dolazi i sl.).
Slika 1. Broj indeksiranih naslova u meðunarodnim bibliografskim
i citatnim bazama podataka te citatnom indeksu SCI
Nakon upoznavanja s glavnim karakteristikama spomenutih bi-
bliografskih i citatnih baza podataka dostupnih na trÞištu, detaljno
su prezentirane baze podataka koje donose razne bibliometrijske
pokazatelje o èasopisima, izraèunate na temelju podataka o citira-
nosti iz WoS-a i Scopusa:
– Journal Citation Report – JCR (http://isiknowledge.com/JCR);
– Eigenfactor.org (http://www.eigenfactor.org);
– Journal-Ranking.com (http://journal-ranking.com);
– SCImago Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com).
Iako je JCR sa svojim faktorom odjeka vjerojatno meðu hrvatskim
znanstvenicima najpoznatija baza podataka s bibliometrijskim po-
kazateljima o èasopisima, ovim se predavanjima javnost htjelo
osvijestiti da to nije i jedina baza podataka koja donosi takve po-
kazatelje. Iz tog je razloga predstavljena i baza SCImago Journal &
Country Rank koja svoje bibliometrijske pokazatelje temelji na po-
dacima o citiranosti dobivenima iz konkurentske citatne baze po-
dataka – Scopusa, ali i baze podataka Eigenfactor.org i Journal-
-Ranking.com koje se koriste Thomson Reutersovim podacima o
citiranosti, ali donose zanimljive bibliometrijske pokazatelje.
Ipak, najveæi dio predavanja posveæen je bazi podataka Journal
Citation Report i njegovom najpoznatijem bibliometrijskom poka-
zatelju – faktoru odjeka èasopisa (IF, Impact Factor; napomena: u
literaturi se IF prevodi i s “èimbenik odjeka” ili “faktor utjecaja”).
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BASF u proizvodnji sirovina za najlon
Tvrtka BASF gradi tvornicu za proizvodnju ciklododekanona u
Ludwigshafenu, Njemaèka, kojim æe opskrbljivati švicarsku tvrtku
EMS-Chemie za proizvodnju polimernih materijala. EMS æe ciklo-
dodekanon upotrebljavati za proizvodnju laurolaktama, interme-
dijera u proizvodnji najlona-1,2 u zajednièkom japanskom po-
duzeæu s UBE Industries. BASF ima sirovine za proizvodnju
ciklododekanona, butadien i N2O, u Ludwigshafenu, a proces
proizvodnje bit æe trostupanjski za razliku od uobièajenog u pet
stupnjeva. M.-B. J.
Air Products kupuje tvornicu nanoèestica
Tvrtka Air Products & Chemicals kupila je tvornicu za proizvodnju
disperzija nanoèestica i sliène tehnologije od Nanogate Advanced
Materials u Saarbrückenu, Njemaèka. Air Products veæ ima na
trÞištu disperzije nanoèestica cinkova oksida, srebra i indijevog i
antimonova kositrenog oksida. NAM, zajednièki pothvat Air Pro-
ducts i njemaèkog Nanogate Technologies, nastavit æe raditi na
tehnologijama za zaslone i sigurnosne namjene. M.-B. J.
Mitsui gradi u Kini i Tajlandu
Tvrtke Mitsui Chemicals i China Petroleum & Chemical (Sinopec)
sklopile su zajednièki poduhvat u omjeru 50 : 50 za proizvodnju
bisfenola A u Šangaju. Nova tvornica s kapacitetom od 120 kt go-
dišnje stajat æe oko 110 milijuna dolara. Sirovine za proizvodnju,
fenol i aceton dobivat æe od Sinopec Shanghai Gao-Qiao. Neovis-
no o tome, Mitsui æe udvostruèiti svoju proizvodnju polipropilena
ulaganjem 40 milijuna dolara u svoju tvornicu u pokrajini Rayong,
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Navedene su kratke povijesne èinjenice vezane uz faktor odjeka,
èiji je tvorac Eugene Garfield,1 objašnjena je formula na temelju
koje se izraèunava faktor odjeka te je grafièki prikazana citiranost
razlièitih vrsta znanstvenih èlanaka u odreðenom vremenskom
razdoblju. Na odrÞanim je predavanjima iznimna pozornost po-
sveæena razjašnjavanju misterija što je uopæe faktor odjeka, što
nam on govori i kako ga treba interpretirati. Faktor odjeka se èesto
pogrešno interpretira te se uzima kao pokazatelj “kvalitete” znan-
stvenih radova koje su pojedini znanstvenici objavili u èasopisima,
te se na temelju tog pogrešno interpretiranog pokazatelja “kroji
sudbina” znanstvenika. No on to nije. Kao potkrepu dovoljno je
navesti samo podatak da pojedini radovi i citati koje su oni dobili
(ili nisu dobili) neravnomjerno pridonose faktoru odjeka èasopisa.
Naime, istraÞivanja su pokazala da 15 % najcitiranijih radova
objavljenih u nekom èasopisu dobije 50 % ukupnog broja citata, a
50 % najcitiranijih radova dobije èak 90 % ukupnog broja citata.2
Iz navedenih se podataka moÞe zakljuèiti da velik broj radova ob-
javljenih u nekom èasopisu vrlo malo, ili uopæe ne doprinosi fakto-
ru odjeka tog èasopisa jer su u razdoblju promatranom za izraèun
faktora odjeka bili slabo citirani ili uopæe nisu bili citirani. Tu se au-
tomatski nameæe pitanje koji je rad relevantniji za znanstvenu
zajednicu – onaj objavljen u èasopisu s vrlo visokim faktorom
odjeka koji nije dobio niti jedan citat ili onaj objavljen u èasopisu s
niÞim faktorom odjeka, ali je èesto citiran (pod uvjetom da citira-
nost uzmemo kao mjeru relevantnosti rada, a da su radovi ob-
javljeni u isto vrijeme te da pokrivaju istu tematiku)?
Nakon što je razjašnjeno za što se faktor utjecaja moÞe koristiti, a
za što ne, objašnjeno je da je za njegovu pravilnu interpretaciju
vaÞan kontekst, tj. da se meðusobno mogu usporeðivati faktori
utjecaja samo onih èasopisa koji pokrivaju ista znanstvena po-
druèja. Naime, razlièita znanstvena podruèja podlijeÞu razlièitim
zakonitostima znanstvene komunikacije (dinamiènost znanstve-
nog podruèja, broj znanstvenika koji se bave tim znanstvenim po-
druèjem, naèini znanstvene komunikacije, objavljivanje radova u
znanstvenim èasopisima, na konferencijama, objavljivanje knjiga,
izvještaja i sl., broj znanstvenih èasopisa koji pokrivaju dotièno
znanstveno podruèje, prosjeèni broj referencija po radu i sl.), što
uvelike utjeèe na faktor odjeka èasopisa iz pojedinih znanstvenih
podruèja. S tim je u svezi na predavanjima prikazana JCR-ova
podjela znanosti na znanstvena podruèja te rangiranje èasopisa
unutar tih znanstvenih podruèja prema visini njihovog faktora
utjecaja (Q1, Q2, Q3 i Q4).
Na predavanjima su takoðer prikazani potencijalni problemi po-
vezani s nemoguænošæu poveæanja faktora odjeka èasopisa u
nekim znanstvenim podruèjima/poljima i to na konkretnom pri-
mjeru vremenskih rokova potrebnih od objavljivanja do citiranja
znanstvenog èlanka u polju elektrotehnika ili polju raèunarstvo.
U nastavku predavanja obraðen je i bibliometrijski pokazatelj pod
nazivom Hirschov indeks ili h-indeks, koji govori o konstantnosti
citiranosti radova.3 I kod njegove je pravilne interpretacije takoðer
vaÞan kontekst, jer se po tom bibliometrijskom pokazatelju smiju
meðusobno usporeðivati samo oni znanstvenici/èasopisi koji po-
krivaju isto znanstveno podruèje. Kod interpretacije h-indeksa po-
trebno je imati na umu da on favorizira starije znanstvenike koji se
duÞe vremena bave istraÞivaèkim radom i stoga su imali više vre-
mena za objavljivanje znanstvenih radova te su ti radovi imali više
vremena biti citirani.
Ovim se predavanjima nastojalo osvijestiti hrvatsku znanstvenu
zajednicu o bibliometrijskim pokazateljima te o njihovoj pravilnoj
interpretaciji, ne bi li se izbjegla njihova neispravna upotreba u
svrhe za koje nisu namijenjeni.
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